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Optimizing Use of the Complete Blood Count
Optymalne stosowanie badania morfologicznego krwi
Bruce M. Camitta, Rebecca Jean Slye 
ABSTRACT
The CBC is more than a collection of numbers. Understanding its strengths and limitations provides more useful in-
formation. When used in conjunction with careful review of the peripheral smear and a limited number of other tests, 
the CBC can be a more effective diagnostic tool.
Key words: complete blood counts (CBC)
STRESZCZENIE
Badanie morfologiczne krwi nie stanowi jedynie zbioru liczb. Poznanie jego zalet i ograniczeń umożliwia zdobycie 
wielu przydatnych informacji. Badanie wykonane wraz z dokładnym rozmazem krwi obwodowej oraz kilku innymi 
testami może być bardzo przydatnym narzędziem diagnostycznym.
Słowa kluczowe: badanie morfologiczne krwi, morfologia krwi obwodowej
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5IF DPNQMFUF CMPPE DPVOU 	$#$
 JT POF PG UIFNPTU
DPNNPOMZ PSEFSFE MBCPSBUPSZ UFTUT 1SFWJPVTMZ
QFSGPSNFEMBSHFMZCZIBOEJUJTOPXEPOFCZFMFDUSPOJD
DPVOUFST JO NPTU TFUUJOHT "U UIF TBNF UJNF UIF
BWBJMBCJMJUZPGBMPUPGlOVNCFSTmIBTCFFOBDDPNQBOJFE
CZBEFDSFBTFEBQQSFDJBUJPOPGXIBUUIF$#$EPFTPS
EPFTOPUUFMMVT*OUIFGPMMPXJOHQBHFTUIFEJGGFSFOU
FMFNFOUT PG UIF $#$ BSF SFWJFXFE 4VHHFTUJPOT BSF
NBEFBTUPIPXDBSFGVMDPOTJEFSBUJPOPGUIFEBUBDBO
JNQSPWFJUTEJBHOPTUJDVTFGVMOFTT
&MFDUSPOJD$PVOUFST
&MFDUSPOJD DPVOUFST IBWF TPNF MJNJUBUJPOT 5IFZ
EJSFDUMZ NFBTVSF )HC 	IFNPHMPCJO
 .$7 	NFBO
DPSQVTDVMBS WPMVNF
 SFE DFMM DPVOU 	3#$
 XIJUF
DFMM DPVOU 	8#$
 QMBUFMFUT BOE QMBUFMFU TJ[F 5IF
IFNBUPDSJU 	)DU
 NFBO DPSQVTDVMBS IFNPHMPCJO
	.$)
 BOE NFBO DPSQVTDVMBS IFNPHMPCJO
DPODFOUSBUJPO 	.$)$
 BSF DBMDVMBUFE XIJDI NBZ
MFBE UP FSSPST JO UIFTF WBMVFT"EEJUJPOBM FMFDUSPOJD
DPVOUFSFSSPSTNBZBSJTFJOTQFDJGJDDJSDVNTUBODFT
MJQFNJBWFSZIJHI8#$IZQFSJNNVOPHMPCVMJOFNJB
BOE NBSLFE IFNPMZTJT NBZ HJWF B TQVSJPVTMZ IJHI
)HCNJDSPDZUJDDFMMTEPOPUMZTFXFMMHJWJOHBGBMTFMZ
MPX)HCUIF.$7JTVOEFSFTUJNBUFEJOQBUJFOUTXJUI
NBSLFE QPJLJMPDZUPTJT UIF .$7 NBZ CF IJHI XJUI
IZQFSHMZDFNJB PS IZQFSOBUSFNJB UIF 3#$ NBZ CF
GBMTFMZIJHI JG UIF8#$ JT WFSZIJHI UIF3#$NBZ
CFGBMTFMZMPXXJUIDPMEBHHMVUJOJOTPSBDMPUJOUIF
DPMMFDUJOHUVCFUIF8#$NBZCFJOBDDVSBUFJGM
PS M BOE OVDMFBUFE 3#$ XJMM CF DPVOUFE
BT8#$'JOBMMZFMFDUSPOJDDPVOUFSTEPOPUTFF UIF
DPMPS PG UIF QMBTNB " QBMF 	PS DPMPSMFTT
 QMBTNB JT
GSFRVFOUMZ QSFTFOU JO QBUJFOUT XJUI NPEFSBUF UP
TFWFSF JSPO EFGJDJFODZ %BSLFS QMBTNB TVHHFTUT
IZQFSCJMJSVCJOFNJB	EVFUPIFNPMZTJTMJWFSEJTFBTFPS
CJMJBSZPCTUSVDUJPO

"OFNJBTHFOFSBM
"OFNJBT NBZ CF DMBTTJGJFE CZ UIF SFE DFMM TJ[F
NBDSPDZUJDOPSNPDZUJDPSNJDSPDZUJD0OBQFSJQIFSBM
CMPPETNFBSOPSNBM3#$BSFUIFTJ[FPGUIFOVDMFVT
PGBTNBMMMZNQIPDZUF*GUIF3#$BSFMBSHFSUIFZBSF
NBDSPDZUPJDJGUIFZBSFTNBMMFSUIFZBSFNJDSPDZUJD
&MFDUSPOJD DPVOUFST QSPWJEF BO .$7 *O BEVMUT UIF
OPSNBM .$7 JT q GM *O QFEJBUSJDT UIF OPSNBM
.$7 WBSJFT XJUI BHF 	5BC *
 /FXCPSOT 	FTQFDJBMMZ
QSFNBUVSFJOGBOUT
OPSNBMMZIBWFBNVDIIJHIFS.$7
$POWFSTFMZ ZPVOH DIJMESFONBZ IBWF BO.$7 UIBU
JTMPXFSUIBOBEVMUOPSNBM3FUJDVMPDZUFTBSFMBSHFS
UIBONBUVSF3#$QBUJFOUTXJUIBIJHISFUJDVMPDZUF
DPVOU NBZ IBWF B IJHI .$7 'JOBMMZ UIF SFE DFMM
Table I. Relationship of age and normal MCV  
Tabela I. Prawidłowe MCV w zależności od wieku dziecka
Term newborn 104–118 fl
32 week premature 105–125 fl
Age Lowest normal MCV
12–18 mo 70 fl
18–48 mo 74 fl
4–7 yr 76 fl
8–12 yr 78 fl
>12 yr 80 fl
Adult normal 80–95 fl
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WPMVNFEJTUSJCVUJPOXJEUI	3%8
NBZHJWFBEEJUJPOBM
JOGPSNBUJPOGPSDMBTTJGJDBUJPOPGBOFNJBT<>
"OFNJBTNBDSPDZUJD
5IF EJGGFSFOUJBM EJBHOPTJT PGNBDSPDZUJD BOFNJBT JT
HJWFOJOUBCMF**'BMTFMZIJHI.$7TNBZCFTFFOJO
OFXCPSOTBOEJOQBUJFOUTXJUISFUJDVMPDZUPTJT5SVF
NBDSPDZUPTJTNBZ CF DMBTTJGJFE BTNFHBMPCMBTUJD PS
OPONFHBMPCMBTUJD5IFLFZUPEJGGFSFOUJBUJOHCFUXFFO
UIFTFMBUUFSDBUFHPSJFTNBZCFGPVOECZDBSFGVMSFWJFX
PGUIFQFSJQIFSBMTNFBSCPUINBZIBWFMBSHF	NBDSP

PWBMPDZUJD3#$CVUNPTUQBUJFOUTXJUINFHBMPCMBTUJD
BOFNJBT XJMM BMTP IBWF IZQFSTFHNFOUFE 1./ *O
BEVMUT  PG NBDSPDZUJD BOFNJBT BSF EVF UP
EFGJDJFODZPGWJUBNJO#PSGPMJDBDJEUIJTQSPQPSUJPO
JTQSPCBCMZMPXFSJODIJMESFO
"OFNJBTOPSNPDZUJD
/PSNPDZUJDBOFNJBTNBZCFEVFUPVOEFSQSPEVDUJPO
TFRVFTUSBUJPOPSIFNPMZTJT"OJOJUJBMBQQSPBDIJTUP
OPUF XIFUIFS UIFSF JT QPMZDISPNBUPQIJMJB 	HSBZJTI
QVSQMFDPMPSFE3#$
POUIFQFSJQIFSBMTNFBS5IFSFJT
BSPVHIDPSSFMBUJPOCFUXFFOQPMZDISPNBUPQIJMJBBOE
SFUJDVMPDZUPTJT %FUFDUJPO PG QPMZDISPNBUPQIJMJB JT
NPSFSBQJEBOEMFTTMBCPSJOUFOTJWFUIBOQFSGPSNJOH
TQFDJBM TUBJOJOH GPS SFUJDVMPDZUFT 5IF BMHPSJUIN
UIBU*VTFGPSUIFEJBHOPTJTPGOPSNPDZUJDBOFNJBTJT
TIPXOJOGJHVSF*GUIFSFUJDVMPDZUFDPVOUJTMPXPOF
TIPVMETVTQFDUCPOFNBSSPXTVQQSFTTJPOPSQMBTNB
WPMVNF FYQBOTJPO 	SBSF
 8JUI IJHI SFUJDVMPDZUFT
POF NVTU SVMF PVU CMPPE MPTT UIJT DBO CF FJUIFS
JOUFSOBMPSFYUFSOBM8JUIOPFWJEFODFPGCMPPE MPTT
POFTIPVMETVTQFDUIFNPMZTJT"$PPNCTUFTUNBZCF
QFSGPSNFE UP SVMF PVU JNNVOFNFEJBUFE IFNPMZTJT
0UIFS DMVFT UP JNNVOF IFNPMZUJD BOFNJB JODMVEF
SPVMFBVY GPSNBUJPO PG 3#$ PS NPOPDZUF JOHFTUJPO
PG 3#$ PO UIF QFSJQIFSBM TNFBS " RVJDL UFTU GPS
DPME BHHMVUJOJOT JT UP QMBDF BO BOUJDPBHVMBUFE UVCF
PG CMPPE JO UIF SFGSJHFSBUPS DMVNQJOH PG UIF 3#$
BGUFSqNJOVUFTTVHHFTUTUIFQSFTFODFPGBDPME
BHHMVUJOJO*GUIFBCPWFUFTUTBSFOPOEJBHOPTUJDPOF
TIPVME DPOTJEFS JOUSJOTJD 3#$ EFGFDUT 	NFNCSBOF
EJTPSEFSTIFNPHMPCJOPQBUIJFTPSFO[ZNFEFGFDUT
PS
FYUSJOTJD QSPCMFNT 	NJDSPBOHJPQBUIJFT JOGFDUJPOT
UPYJOT PUIFS
 5IF LFZ UP DPSSFDU EJBHOPTJT PG UIF
OPSNPDZUJD IFNPMZUJD BOFNJBT JT DBSFGVM SFWJFX PG
SFEDFMMNPSQIPMPHZPOUIFQFSJQIFSBMTNFBS
"OFNJBTNJDSPDZUJD
5IFQBMFOFTTPGNJDSPDZUJD3#$JTEVFUPUIJOOFTTPG
UIFDFMMT5IF.$)$ JT UIFTBNF JONJDSPDZUJDBOE
OPSNBM3#$%JGGFSFOUJBMEJBHOPTJTPGNJDSPDZUPTJTJT
HJWFOJOUBCMF***-FBEQPJTPOJOHTIPVMECFTVTQFDUFE
XIFO UIFSF JT BCOPSNBM CBTPQIJMJD TUJQQMJOH PG UIF
3#$.PSFUIBOPGQBUJFOUTXJUIMFBEQPJTPOJOH
IBWFDPODVSSFOUJSPOEFGJDJFODZ
$MVFT JO UIF EJGGFSFOUJBM EJBHOPTJT CFUXFFO JSPO
EFGJDJFODZ BOE CFUB UIBMBTTFNJB USBJU BSF HJWFO JO
UBCMF*7*ONZFYQFSJFODFUIFNPTUIFMQGVMPGUIFTF
BSFDMFBSPSDPMPSMFTTQMBTNBBIJHI3%8	SFEDFMM
WPMVNFEJTUSJCVUJPOXJEUI
BOEBMPXJSPOJSPOCJOEJOH
DBQBDJUZ	'F'F#$
JOJSPOEFGJDJFODZ*NQPSUBOUMZGPS
BOZ HJWFO MFWFM PG BOFNJB UIF 3#$NPSQIPMPHZ PO
B QFSJQIFSBM TNFBS JT HSFBUFS JO QBUJFOUTXJUI CFUB
UIBMBTTFNJBUSBJUUIBOJOJSPOEFGJDJFODZ5IF.FOU[FS
JOEFY	.$73#$
NBZCFIFMQGVMTJODFQBUJFOUTXJUI
UIBMBTTFNJB USBJU UFOE UP IBWF TNBMMFS SFE DFMMT
XJUINPSF3#$ GPS BOZEFHSFF PG BOFNJB)PXFWFS
UIF JOEFY UFOET UP CF MFTT SFMJBCMF JO QBUJFOUT XJUI
NJOJNBMPSTFWFSFBOFNJB<>
Table II. Differential diagnosis of macrocytic anemia 
Tabela II. Różnicowanie niedokrwistości makrocytarnej
Spurious newborn, reticulosis
Nonmegaloblastic liver disease, marrow aplasis, hypothyroidism, 
copper deficiency, ethanol
Megaloglastic B12 deficiency, folate deficiency
orotic aciduria, B6 deficiency, thiamine 
deficiency, erythroleukemia
Table III. Differential diagnosis of microcytic anemia 
Tabela III. Różnicowanie niedokrwistości mikrocytarnej
Common iron deficiency, thalassemias, lead poisoning 
(usually with iron deficiency), chronic disease
Rare B6 diseases, copper deficiency, 
atransferrinemia, sideroblastic anemias
Table IV. Differential diagnosis of iron deficiency versus thalas-
semia trait 
Tabela IV. Różnicowanie niedoboru żelaza i talasemi β
Iron deficiency diet, pica, bleeding
serum pale
MCV 45–80
MCV/RBC .13
Fe low: Fe/IBC 5–15%
RDW high
NL/low A2: NL F HGB
microcitosis and poikilocytosis
B-Thalassemia Trait +family history
serum color normal
MCV 55–70
MCV/RBC <12
Fe NL–HI: Fe/IBC 30–100%
RDW norma
HI A2 and/or F HGB
size/share changes greater for same HGB
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"OPUIFS JNQPSUBOU EJGGFSFOUJBM JO NJDSPDZUJD
BOFNJBJTCFUXFFOJSPOEFGJDJFODZBOEUIFBOFNJBPG
DISPOJDEJTFBTF	5BC7
"WFSZMPX.$7GBWPSTJSPO
EFGJDJFODZ)PXFWFS UIFSFNBZCFB MBSHFPWFSMBQPG
UFTUWBMVFTCFUXFFOUIFTFUXPDBUFHPSJFTPGEJTFBTF
*OBEEJUJPONBOZQBUJFOUTNBZIBWFCPUIQSPCMFNT
3FDFOU EBUB TVHHFTU UIBU UIF SBUJP USBOTGFSSJOH
SFDFQUPS	5G3
MPHGFSSJUJONBZCFIFMQGVMJOSFTPMWJOH
UIJTQSPCMFNTJODF UIF UXPEJBHOPTFTIBWFPQQPTJUF
FGGFDUT PO CPUI UIF OVNFSBUPS BOE EFOPNJOBUPS
PG UIJT SBUJP /FWFSUIFMFTT TPNF QBUJFOUT XJMM IBWF
JOUFSNFEJBUFWBMVFTBOEJOUIPTFDBTFTBUIFSBQFVUJD
USJBMPGJSPONBZCFIFMQGVM
1./MFVLPDZUPTJT
*ODSFBTFE1./NBZCFEVFUPNBOZDBVTFTJOBEEJUJPO
UPJOGFDUJPO5IFEJGGFSFOUJBMEJBHOPTJT	5BC7*
TIPVME
CFBQQSPBDIFECZUIJOLJOHPGFUJPMPHJDNFDIBOJTNT
JODSFBTFE QSPEVDUJPO JODSFBTFE NBSSPX SFMFBTF
EFDSFBTFECMPPEFHSFTTBOEEFDSFBTFENBSHJOBUJPO
1./OFVUSPQFOJB
/PSNBM OFVUSPQIJM MFWFMT WBSZ BDDPSEJOH UP BHF
SBDFBOEPUIFSDMJOJDBMGBDUPST5IFSFJTBMPOHMJTUPG
DPOEJUJPOTUIBUBSFBTTPDJBUFEXJUIOFVUSPQFOJB	5BC
7**
*UNBZCFIFMQGVMUPUIJOLPGUIFTFQSPCMFNTBT
GBMMJOH JOUP UXP CSPBE HSPVQT JOUSJOTJD 	IFSJUBCMF

EJTPSEFSTBOEEJTFBTFTXIFSFUIFQSPCMFNJTEVFUP
FYUSJOTJDQSPCMFNT
1./JOGFDUJPO
5IF 8#$ BOE EJGGFSFOUJBM BSF DPNNPOMZ VTFE UP
EJGGFSFOUJBUF CFUXFFO CBDUFSJBM BOE WJSBM JOGFDUJPOT
)PXFWFS DBSFGVM TUVEJFT IBWF EFNPOTUSBUFE
MJNJUBUJPOTPGUIJTEBUB'PSFYBNQMF5PEESFQPSUFE
UIBUUIFTFOTJUJWJUZGPSEFUFDUJPOPGTFSJPVTCBDUFSJBM
JOGFDUJPOXBTPOMZ GPSB8#$M
GPS B 1./   GPS 1./ M 
GPSCBOETBOEGPSCBOETM<>&WFO
XIFODPNCJOJOH1./MBOECBOETM
UIF TFOTJUJWJUZ XBT TUJMM POMZ  .D$BSUIZ
QVCMJTIFE TJNJMBS GJOEJOHT VTJOH UIF8#$ BOE UIF
TFEJNFOUBUJPOSBUF	&43
<>5IFSFGPSFBMUIPVHIWFSZ
IJHIWBMVFTGPSBOZPGUIFTFWBMVFTTUSPOHMZTVHHFTU
CBDUFSJBMJOGFDUJPOJUJTJNQPSUBOUUPSFNFNCFSUIBU
NPTU QBUJFOUT XJUI TFSJPVT CBDUFSJBM JOGFDUJPO IBWF
SFTVMUTUIBUBSFMFTTBCOPSNBM
$MPTF FYBNJOBUJPO PG UIF QFSJQIFSBM TNFBS NBZ
QSPWJEF JNQPSUBOU BEEJUJPOBM FWJEFODF SFHBSEJOH
UIF FUJPMPHZ PG JOGFDUJPO *O UIF QSFTFODF PG TFSJPVT
CBDUFSJBMJOGFDUJPO1./NBZDPOUBJOUPYJDHSBOVMBUJPO
	QSPNJOFOUEFOTFHSBOVMFT
WBDVPMFTBOE%PIMFCPEJFT
	CMVJTI BSFBT PG DZUPQMBTN EFWPJE PG HSBOVMFT
 5IF
QSFTFODFPG)PXFMM+PMMZCPEJFT	OVDMFBSSFNOBOUT
JO
3#$JOEJDBUFTBTQMFOJBPSTQMFOJDIZQPGVODUJPOXJUI
BOJODSFBTFESJTLPGPWFSXIFMNJOHCBDUFSFNJB'JOBMMZ
Table V. Differential diagnosis of iron deficiency and the anemia 
of chronic disease 
Tabela V. Różnicowanie niedoboru żelaza i niedokrwistości   
w chorobach przewlekłych
Iron deficiency diet, pica, bleeding
serum pale
MCV 45–80
Fe low: Fe/IBC 5–15%
ferritin low
transferrin receptor HI
TfR/log ferritin HI
microcitosis and poikilocytosis
Chronic disease poor growth
serum color normal
MCV 60–80 (may be lower)
Fe low: Fe/IBC 15
ferritin high
transferrin receptor LO
TfR/log ferritin low
mild microcytosis but normocytic
Table VI. Differential diagnosis of PMN leukocytosis 
Tabela VI. Przyczyny leukocytozy
Increased production infection
chronic inflammation
tumors
marrow recovery
myeloproliferative disease
drugs
familial cold urticarial
leukemoid reactions
chronic idiopathic
Increased bm release steroids, stress, hypoxia
endotoxin, acute infection
Decreased blood 
egress
steroid, splenectomy
leukocyte, adhesion deficit
Reduced margination stress, infection, exercise
epinephrine
Table VII. Differential diagnosis of neutropenia 
Tabela VII. Przyczyny neutropenii
Intrinsic (heritable) severe congenital
cyclic
benign familial
albinism/neutropenia
cartilage-hair hypoplasia
myelokathexis
reticulodysgenesis
Schwachman-Diamond
bone marrow failure
Extrinsic alloimmune
autoimmune
bone marrow infiltration
drug-induced
immune dysfunction
infection
metabolic diseases
nutritional
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PSHBOJTNTNBZCFTFFOPOUIFQFSJQIFSBMTNFBSUIF
MJLFMJIPPE PG QPTJUJWF SFTVMUT JT JODSFBTFE XIFO UIF
TNFBSJTNBEFGSPNBCVGGZDPBUQSFQBSBUJPO
&PTJOPQIJMJB
*UJTDPNNPOUPUIJOLPGFPTJOPQIJMJBBTCFJOHUIFSFTVMU
PG BMMFSHJFT PS JOGFDUJPOT )PXFWFS UIF EJGGFSFOUJBM
EJBHOPTJTJTNVDICSPBEFSBOEJODMVEFTBVUPJNNVOF
EJTFBTFTUPYJOTNBMJHOBODJFTIFSFEJUBSZDPOEJUJPOT
BOEPUIFSEJTFBTFT	5BC7***
<>
-ZNQIPDZUFTMZNQIPDZUPTJT
"OJODSFBTFEOVNCFSBOEQFSDFOUPGMZNQIPDZUFTBSF
OPSNBM GJOEJOHT JO OFXCPSOT BGUFS UIF GJSTU TFWFSBM
EBZT PG MJGF "O BCTPMVUF MZNQIPDZUPTJT NBZ BMTP
SFGMFDUCBDUFSJBM	QFSUVTTJTQBSBQFSUVTTJT
WJSBM	&#7
DZUPNFHBMPWJSVTBEFOPWJSVT
PSPUIFS	UPYPQMBTNPTJT
TZQIJMJT
JOGFDUJPOT"SFMBUJWFMZNQIPDZUPTJTJTTFFOJO
QBUJFOUTXJUIOFVUSPQFOJBPSBESFOBMJOTVGGJDJFODZ
"UZQJDBM MZNQIPDZUFTBSF5DFMMT UIBUIBWFCFFO
BDUJWBUFE JO  SFTQPOTF UP TQFDJGJD BOUJHFOT  5IFZ
WBSZJOTJ[FBOETIBQFXIFSFBTJOBDVUFMZNQIPDZUJD
MFVLFNJB UIF BCOPSNBM DFMMT UFOE UP CF NPSF
NPOPUPOPVT5IFNPTUDPNNPOBUZQJDBMMZNQIPDZUF
	UZQF 
 JT DIBSBDUFSJ[FE CZ NFNCSBOF JOEFOUBUJPO
GSPNTVSSPVOEJOH3#$BOEBUIJOSJNPGEBSLFSCMVF
DZUPQMBTN 5ZQF  BUZQJDBM MZNQIPDZUFT MPPL MJLF
QMBTNB DFMMTXIJMF UZQF DFMMT MPPL MJLFNPOPDZUFT
	XJUICMVJTISBUIFS UIBOHSBZDZUPQMBTN
 *ODSFBTFE
OVNCFSTBOEQFSDFOUBHFTPGBUZQJDBMMZNQIPDZUFTBSF
TFFO JO JOGFDUJPVT NPOPOVDMFPTJT DZUPNFHBMPWJSVT
JOGFDUJPO UPYPQMBTNPTJT BOE JOGFDUJPVT IFQBUJUJT
-PXFS OVNCFST BOE QFSDFOUBHFT NBZ PDDVS BGUFS
ESVHT TFSVN TJDLOFTT USBOTGVTJPOT BOE PUIFS
TFUUJOHT
-ZNQIPDZUFTMZNQIPDZUPQFOJB
%FDSFBTFEMZNQIPDZUFTNBZCFQSFTFOUJOBOVNCFS
PG TFSJPVT EJTFBTFT 5IFTF JODMVEF DPOHFOJUBM
PS BDRVJSFE JNNVOF EFGJDJFODJFT JOUFTUJOBM
MZNQIBOHJFDUBTJB BDUJWF UVCFSDVMPTJT BVUPJNNVOF
EJTFBTFT)PEHLJOEJTFBTFBOEDPSUJDPTUFSPJEFYDFTT
	BESFOBMIZQFSQMBTJBPSUVNPSTNFEJDBUJPO

-ZNQIPDZUFTWBDVPMJ[BUJPO
7BDVPMFT JO MZNQIPDZUFT PDDVS JO QBUJFOUT XJUI
TUPSBHF EJTFBTFT 	NVDPQPMZTBDDIBSJEPTFT /JFNBO
1JDL EJTFBTF (. HBOHMJPTJEPTJT *DFMM EJTFBTF
NBOOPTJEPTJT
 BOE BDVUF MFVLFNJBT )PXFWFS UIFZ
NBZBMTPPDDVSBTBOBSUJGBDUJGUIFQFSJQIFSBMTNFBS
JTNBEFGSPNCMPPEBOUJDPBHVMBUFEXJUI&%5"
1MBUFMFUT
5IF QMBUFMFU DPVOU DBO CF FTUJNBUFE GSPN UIF
QFSJQIFSBMTNFBSYUIFOVNCFSPGQMBUFMFUTJO
BOBWFSBHFIJHIQPXFSGJFME
Table VIII. Differential diagnosis of eosinophilia 
Tabela VIII. Przyczyny eozynofilii
allergic disorders, eosinophilic GE
pemphigus, eosinophilic fasciitis, polyarteritis nodosa, scleroderma, 
sarcoidosis
brucellosis, helminthes, malaria, scrabies, scarlet fever, tuberculosis
hemo/peritoneal dialysis, toxins
familial, hereditary angioedema, hyper-IgE syndrome, omen syndro-
me, congenital neutropenia, Tar syndrome, Wiscott-Aldrich
 ALL, lymphomas, metastatic cancers, myeloproliferative dis.
clonal/idiopatic HES
adrenal insulficiency, graft vs host disease
Fig. 2. Relationship of the platelet count and the bleeding time 
Ryc. 2. Zależność liczby płytek krwi i czasu krwawienia
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Fig. 1. Suggested algorithm for workup of normocytic anemia 
Ryc. 1. Zalecany algorytm diagnostyki niedokrwistości normocytarnej
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1MBUFMFU TJ[F NBZ BMTP CF FTUJNBUFE GSPN UIF
TNFBSPGOPSNBMQMBUFMFUTBSFVJOEJBNFUFS
	IBMG UIF EJBNFUFS PG B OPSNBM 3#$
 *ODSFBTFE
OVNCFSTPGMBSHFQMBUFMFUTBSFTFFOJOEJTPSEFSTXJUI
SBQJE QMBUFMFU UVSOPWFS 	JNNVOF UISPNCPDZUPQFOJB
IFNPMZUJD VSFNJD TZOESPNF SFDPWFSZ GSPN CPOF
NBSSPX TVQQSFTTJPO
 BOE BSF VTVBMMZ GVODUJPOBMMZ
NPSFBDUJWF)PXFWFSJOTPNFQBUJFOUTXJUIJOIFSJUFE
UISPNCPDZUPQFOJBTMBSHFQMBUFMFUTNBZCFGVODUJPOBMMZ
MFTTBDUJWF4NBMMQMBUFMFUTBSFTFFOJOQBUJFOUTXJUI
EFDSFBTFEQSPEVDUJPO	BQMBTUJDBOFNJBT
BOEJOTPNF
JOIFSJUFEEJTPSEFST	8JTLPUU"MESJDITZOESPNF
4NBMM
QMBUFMFUTBSFGVODUJPOBMMZMFTTBDUJWF
5IFSJTLPGCMFFEJOH JTSFMBUFEUP UIFOVNCFS *O
UIFBCTFODFPGUSBVNBTQPOUBOFPVTCMFFEJOHJTVOV
TVBM XJUI QMBUFMFUT M 8JUI MPXFS DPVOUT
UIFNPTU DPNNPO CMFFEJOH TJUFT BSF qM
HBTUSPJOUFTUJOBMqMTLJONVDPVTNFNCSB
OFTBOETPGUUJTTVFTBOEMDFOUSBMOFSWPVT
TZTUFN#MFFEJOH JT BMTP SFMBUFE UP QMBUFMFU GVODUJPO
	'JH
5IVTQBUJFOUTXJUI*51IBWFMFTTSJTLPGCMF
FEJOHGPSBOZHJWFOQMBUFMFUDPVOUCFDBVTFUIFJS MBS
HFQMBUFMFUTBSFVTVBMMZNPSFGVODUJPOBM$POWFSTFMZ
QBUJFOUTXJUIVSFNJBPSXIPIBWFUBLFOBTQJSJOIBWF
MPOHFSCMFFEJOHUJNFTBOEBOJODSFBTFESJTLPGIFNPS
SIBHFCFDBVTFPGMFTTGVODUJPOBMQMBUFMFUT
Conclusions
5IF $#$ JT NPSF UIBO OVNCFST 6OEFSTUBOEJOH
JUT TUSFOHUIT BOE MJNJUBUJPOT QSPWJEFT JNQPSUBOU
BEEJUJPOBM JOGPSNBUJPO 8IFO VTFE JO DPOKVODUJPO
XJUIDBSFGVMSFWJFXPGUIFQFSJQIFSBMTNFBSUIF$#$
JTBNPSFJOGPSNBUJWFUFTU
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Test sprawdzający – pytania
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Test sprawdzający – odpowiedzi
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